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Večina avtorjev te monograﬁje smo bili sodelavci na projektu Modeli
učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (zaključen v letu
2010), v okviru katerega so nastala številna besedila, ki dajejo vpogled
v stanje večine pomembnejših področjih delovanja visokošolskih zavo-
dov v Sloveniji ter v njihovo mednarodno dimenzijo. K sodelovanju pri
oblikovanju vsebine te monograﬁje sem povabila še nekatere avtorje,
pretežno sodelavce iz prejšnjih projektov in sodelavce s katerimi smo v
praksi preizkušali in uvedli številne novosti. Tudi zato se, kot primer do-
bre prakse, nekajkrat pojavi Fakulteta za management Koper, kjer sem
imela priložnost delati in ustvarjati od njenih začetkov v letu 1995. Vse
od takrat sem bila tesno povezana z visokim šolstvom: v obdobju 1996
do 2002 sem opravljala doktorsko raziskavo s področja uvajanja sistema
kakovosti na visokošolskem zavodu, sodelovala sem pri nastajanju Uni-
verze na Primorskem v letu 2002 in bila deležna dobrih in slabih strani
njenega delovanja v prvi desetletki. Sodelovala sem v številnih nacio-
nalnih projektih, pretežno povezanih s kakovostjo, vseživljenjskim iz-
obraževanjem in ﬁnanciranjem visokega šolstva. V letih 2007–2010, pa
sem imela preko ustanavljanja prve mednarodne univerze v Sloveniji,
Evro-mediteranske univerze, tudi možnosti in priložnost dobiti širši
mednarodni vpogled v delovanje visokega šolstva.
Eno od temeljnih spoznanj, ki prepleta tako moje raziskovalno delo
kot delovanje v praksi, je spoznanje, da imajo vodstva oz. vodstvene
strukture visokošolskih zavodov premalo znanj, ki so potrebna za učin-
kovito in uspešno vodenje teh organizacij.
Monograﬁja, ki je pred vami, nudi obsežno raziskavo literature in iz-
sledke empirične raziskave, ki smo jo izvedli med slovenskimi visoko-
šolskimi in tujimi strokovnjaki visokega šolstva. Daje nam v premislek
kar veliko gradiva na vseh oziroma vsaj na večini pomembnejših podro-
čij delovanja visokošolske organizacije. Osredotočili smo se na različne
vidike strukture, procesov in managementa visokošolskih institucij, ki
prispevajo k njihovi večji učinkovitosti in uspešnosti.
Namen te monograﬁje pa ni podajati »receptov« ali celo rešitev pro-
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blemov, ki so med seboj kompleksno prepleteni. Bralec bo v vsakem po-
glavju in v sklepnimisli našel številne predloge zamorebitne izboljšave.
Ta priporočila in predloge je treba brati kot morebitno idejo za spre-
membo oziroma za uvedbo kakšne novosti, predvsem na ravni visoko-
šolskih zavodov, pred uvedbo kakršne koli spremembe, pa je priporo-
čljiv tehten premislek in aktivna udeležba vseh vpletenih udeležencev.
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